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Resumen
El proyecto de vivienda se inserta en el centro de la ciudad de Medellín en el sector de Niquitao, y surge como 
una respuesta a un modelo de vivienda segura y de calidad para la población de bajos recursos. El edificio es 
una torre de vivienda colectiva de diez niveles, el cual cuenta con dos usos a saber:  Vivienda y equipamiento. 
Aprovechando la pendiente del lote se separan los usos, donde el equipamiento tiene acceso por la carrera 
44A siendo éste un centro de desarrollo infantil y por tanto se convierte en un apoyo para el edificio como 
para el barrio, prestando el servicio de cuidado al infante.  Por la carrera 44 (Avenida Niquitao) se encuentra 
el acceso al inquilinato con comercio en el primer piso para tener un contacto directo con el transeúnte. El 
edificio cuenta con dos tipologías de viviendas: familiar e individual, separadas entre sí por una zona colectiva 
donde se encuentran espacios como cocina, lavandería, comedor, biblioteca, terraza, almacenamiento, y demás 
complementos. El proyecto se concibe como una respuesta a una vivienda digna.
Palabras clave: Vivienda, Digna, Colectivo, Infante 
Abstract
The housing project is inserted in the center of the city of Medellín in the Niquitao sector, and emerges as a 
response to a model of safe and quality housing for the low-income population. The building is a ten-level 
collective housing tower, which has two uses: Housing and equipment. Taking advantage of the slope of the 
lot, the uses are separated, where the equipment has access through the 44A race, which is a center for child 
development and therefore becomes a support for the building and the neighborhood, providing the infant care 
service. On race 44 (Avenida Niquitao) you will find access to the tenant with trade on the first floor to have 
direct contact with the passerby. The building has two types of homes: family and individual, separated from 
each other by a collective area where there are spaces such as kitchen, laundry, dining room, library, terrace, 
storage, and other accessories. The project is conceived as a response to decent housing.
Keywords: Inhabit, Dignify, Fraternity, Transition
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1 Proyecto de investigación
     Plantear un proyecto arquitectónico que cumpla con las condiciones y necesidades básicas para el habitar 
de los inquilinatos, ya que vivir en un inquilinato resulta una solución habitacional para las personas de bajos 
recursos en Medellín. El imaginario colectivo considera que la población de inquilinatos es la más pobre entre 
las pobres, y que, por sus condiciones de vulnerabilidad económica y social, debe necesariamente habitar en 
este tipo de viviendas.
2 Pregunta de investigación
     ¿Cómo generar un prototipo de vivienda, que se acople a las condiciones sociales y económicas del usuario 
del inquilinato, y responda a un habitar digno?
3 Línea de investigación
     La línea de investigación en el cual se enmarca el proyecto Centro Habitacional con Permanencia Infantil 
es la de Bienestar Humano y Tecnología.  Éste tiene como objetivo identificar cuáles son las falencias que se 
presentan en el modo de vida que se lleva dentro de los establecimientos de Inquilinatos y plantear una mejora 
que beneficie a sus usuarios en cuanto al tema de calidad espacial, y pueda éste volverse un prototipo replicable 
no sólo en el sector de Niquitao, sino también en cualquier parte de la ciudad que lo requiera.
    Dentro de las intenciones del proyecto nos centramos en mirar más allá de cómo son los inquilinatos, 
quiénes son sus usuarios, cómo son sus espacios y convivencia, y así acercarnos un poco más a la problemática, 
hacinamiento e insalubridad que allí se evidencia.
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4 Objetivo general
     Identificar y analizar la transición de los inquilinatos a partir de su transformación físico-espacial y de la 
manera en que los usuarios lo habitan, para desarrollar una edificación que funcione de manera responsable con 
la ciudad y el habitante del inquilinato.
4.1 Objetivos específicos 
- Entender el contexto, la población que habita un inquilinato y las razones del porqué están allí; para 
determinar un potencial usuario para el proyecto.
- Comprender la situación social y normativa a cerca de los inquilinatos en Medellín.
- Reflexionar sobre la relación físico-espacial y los hábitos en diferentes aspectos: comunal, familiar y 
privadas a partir de las formas básicas de habitar.
5 Planteamiento del problema
     La problemática habitacional que presenta el país en todas sus dimensiones, el menos estudiado y vigilado 
es el tema de la vivienda de alquiler. Los inquilinatos como tal, sufren de esta falta de análisis y gestión, ya 
que son desarrollados de manera informal, sin ninguna ley o norma que los regule y lleve un control de su 
funcionamiento. 
     Su localización es estratégica, pues al ser una población con alto índice de pobreza, se sitúan en lugares 
aledaños al centro de la ciudad, donde encuentra el nodo de mayor actividad social y económica, que les presenta 
mayores oportunidades de empleo, sin la necesidad de tomar algún transporte, y le permita el desplazamiento 
a pie.
En las últimas décadas, nuestro sector de estudio, Niquitao, ha movido el interés de diferentes 
entidades gubernamentales y no gubernamentales por múltiples razones, entre ellas, 1) rescatar 
la memoria histórica del vecindario; 2) por su marcado y acelerado deterioro físico-espacial y 
social; y 3) por su localización central en la ciudad. Niquitao ha sido aislado como sector de 
deterioro por sus problemas sociales, propios de un alto porcentaje de inquilinatos. Por ello, 
se señala a los habitantes como marginados, y al sector como refugio de criminales y foco de 
violencia (Calle, 2008). 
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     Los inquilinatos se desarrollan de manera informal, por lo que sus acondicionamientos son adaptados 
con materiales de fácil y rápido deterioro, sin contar que son llevados a cabo por autoconstrucción, que no 
garantizan la seguridad de quienes los habitan.
     Una de las afirmaciones más importantes que hace Heidegger para definir el habitar humano: relacionar 
al ser del hombre con el habitar, por lo que ser hombre significa habitar, ser habitante y por tanto “designa la 
manera de ser de éste como ser- en el mundo” (Yory,1999). 
6 Justificación
     El proyecto se inicia tras la inquietud por la habitabilidad de las personas más vulnerables, dentro de ese 
contexto aparecen los inquilinatos como una forma de resolución que se le ha dado a esta problemática; sin 
embargo, estos espacios, difícilmente tienen las cualidades de habitabilidad mínima en Medellín; el problema 
se acrecienta cuando la municipalidad aún no tiene una normativa clara sobre el tema, por ende, es de vital 
importancia este trabajo.
     El proyecto busca ser un referente en el diseño para las unidades de vivienda mínimas y óptimas que deben 
cumplir este tipo de edificaciones, para encontrar cuáles son las características que el usuario encierra. El 
enfoque del proyecto obedece a ofrecer  además del centro habitacional  un centro de permanencia infantil, 
debido a  que se encontró que muchos de estos personajes son cabezas de hogar y requieren de un lugar donde 
dejar a  sus hijos, aunque  muchas veces estos son víctimas de mendicidad incitados por sus mismos padres; 
la  idea  es poder  crear un espacio que permita la permanencia de los menores  en forma  segura y les permita 
también tener una vivencia de la niñez plena.
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Figura 1. Render nocturno (Imagen propia)
Fuente:Seminario sobre vivienda y 
habitad 21 de abril de 2016 
Fuente:Sisben año 2010
     En promedio, cada 4 años la población de inquilinatos aumenta 
en un 48%, a causa de la crisis de la familia, informalidad de empleo, 
migraciones y desplazamientos.   Debido a la concentración de inquilinatos 
en el centro de la ciudad, principalmente en el sector de San Lorenzo, 
cuyas condiciones de habitabilidad son precarias, donde se presentan 
distintas problemáticas sociales y de salubridad, el proyecto tiene como 
objetivo dar un rumbo diferente a los inquilinatos, logrando dignificar los 
espacios, brindando seguridad en su interior y garantizando el dormitorio, 
el almacenamiento y servicios básicos.
     Medellín es la ciudad que mayor número de inquilinatos posee, contando 
a la fecha (21/04/2016) con aproximadamente 2.812 inquilinatos, de los 
cuales el 90% no cumple las condiciones mínimas de habitabilidad.
(Universidad Nacional de Colombia [UNAL], 2016).
     Un inquilinato es un tipo de vivienda en una edificación adaptada con unas condiciones de habitabilidad 
precaria, el cual funciona como arrendamiento informal de cuartos, a través de un contrato ya sea verbal o 
escrito a familias en condición de vulnerabilidad e informalidad, en el cual el pago es diario, semanal o mensual 
según lo determine el administrador. (Medellín Urban Innovation [MUI], 2016, p. 7).
Figura 2.
Figura 3.
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  El proyecto nace a partir de analizar el sector San 
Lorenzo desde su trayectoria histórica, y cómo 
las viviendas de la zona se fueron transformando 
en “hoteles”, llamados comunmente inquilinatos; 
debido a la necesidad de familias de bajos recursos 
de poder alquilar una pieza dónde pasar la noche. 
     “La caracterización del entorno urbano estratégica de 
los inquilinatos en zonas que ofrecen una amplia cobertura 
de servicios, cercanía a centros de alto flujo comercial y 
facil accesibilidad a equipamientos de espacio público 
de carácter local y de ciudad, lo que corresponde a los 
modos de habitar de los usuarios del inquilinato, quienes 
en su cotidianidad, desarrollan actividades económicas y 
sociales estrechamente articuladas a la calle”
(Medellín Urban Innovation [MUI], 2016,p.10).
Espacio público   
     El diseño del espacio público sobre la 44A es generado 
para un tránsito peatonal ya que sobre esta carrera se 
encuentra el CDI (Centro de Desarrollo Infantil)  hay 
dispuesto mobiliario a lo largo de la calle del proyecto 
para así invitar al peatón.
EVOLUCION DE LA FORMA 
Volumen 
Extrusion 
Desfracmentacion
Proyecto 
Figura 4. Esquema de concepto (Imagen propia)
Figura 5. Esquema evolutivo (Imagen propia)
Figura 6. Esquema espacio publico(Imagen propia)
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Programa Arquitectonico 
Figura 7. Esquema de distribucion (Imagen propia)
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Figura 8. Estructura (Imagen propia)
Figura 9. Esquema usos por planta (Imagen propia)
Figura 10. Esquema circulaciones 
(Imagen propia)
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      Habitación individual con un área de 9 mt2.
    Enfocada al usuario individual o en pareja, que suele ser más 
transitorio debido a su forma de vida y a su libertad, cuenta 
con una habitación sencilla con cama, espacio de trabajo y de 
almacenaje, dichos dispositivos habitacionales se encuentran 
dispuestos después del nivel de zona comunal.
Figura 11. Isometrico de habitacion individual (Imagen propia)
Figura 12. Isometrico y seccion de habitacion 
individual (Imagen propia)
Figura 13. Render interior habitacion individual(Imagen propia)
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          Habitación familiar con un área de 18 mt2.
     Enfocada a ususarios con familia, flexible en su mobiliario, 
debido a que la política pùblica no permite muros divisorios 
mayores a 1,80 m, se plantea un sistema de elementos 
batientes y una puerta corrediza, que a través del armario, de 
acuerdo al momento, se abren o se cierran.  Generando un 
espacio privado para los padres e hijos.
Figura 14. Isometrico de habitacion familiar (Imagen propia)
Figura 15. Isometrico y seccion de habitacion 
familiar(Imagen propia)
Figura 16. Render interior habitacion familiar(Imagen propia)
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Figura 17. planta de nivel -1 (Imagen propia)
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Gonzalez A. (2018) Imagen propia
Figura 18. render interior patio (CDI) (Imagen propia)
Figura 19. render interior salon ludico (CDI) (Imagen propia)
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Figura 20. planta de nivel 1 (Imagen propia)
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Figura 21. Ilustracion (Imagen propia)
Figura 22. Render interior primer piso inquilinato  (Imagen propia)
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Figura 23. planta de nivel 2 (Imagen propia)
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Figura 24. planta de nivel 3 (Imagen propia)
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Figura 25. planta de nivel 4 (Imagen propia)
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Figura 26. Render balcon zona comunal (Imagen propia)
Figura 27. Render terraza comunal (Imagen propia)
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Figura 28. planta de nivel 5 (Imagen propia)
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Figura 29. Render piso 2 de zona comunal (Imagen propia)
Figura 30. Ilustracion zonal comunal(Imagen propia)
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Figura 30. planta de nivel 6 (Imagen propia)
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Figura 31. planta de nivel 7 (Imagen propia)
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Figura 32. planta de nivel 8 (Imagen propia)
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Figura 33. planta de nivel 9 (Imagen propia)
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Figura 34. planta de cubierta (Imagen propia)
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Figura 35. Ilustracion fachada  (Imagen propia)
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Figura 36. Fachada norte (Imagen propia)
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Figura 37. Fachada occidental   (Imagen propia)
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Figura 38. Fachada oriental (Imagen propia)
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Figura 39. Corte por Fachada (Imagen propia)
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Figura 39. seccion 1.(Imagen propia)
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Figura 40. seccion 2.(Imagen propia)
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Figura 41. seccion 3.(Imagen propia)
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Figura 42. seccion 4.(Imagen propia)
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